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Women's Volleyball 
Sept. 7 at Capital, Ohio Dominican . . . . 6:30 
Sept. 9-10 at1>berlin Invitational . . .. . ..... 2:00 
Sept. 13 at Earlham . . ........... . .. , . . 6:00 
Sept. 15 at Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 :00 
Sept. 16-17CEDARVILLE INV .. . . ... .. .. 5:00 
Sept. 20 at Wittenberg, Thomas More... . 6:30 
Sept. 24 INDIANA WESLEYAN, 1:00 
WALSH ........ . . .. . . ... . 
Sept. 29 CENTRAL ST A TE, 1 DEFIANCP . . . . . . . . . . . . . 5:30 
Sept. 30-
0ct. I 
Oct. 6 
Oct. 8 
Oct. II 
Oct. 13 
at Anderson Invitational . . . . . . . . TBA 
at Findlay"' , Titrrn• . . . ... .. .... 6:30 
at Central State, Malone ....... 11 :00 
MOUNT ST. JOSEPH.. ...... 7:00 
SHAWNEE STATE, 
WITTENBERG .. . ... . ....... 6:30 
Oct. 18 at Wilmington•, Bluffton• ..... . 
Oct. 20 at Urbana . .. .......... . ... -.. . 
Oct. 21-22 WBCC Tournament , 
at Findlay ...... . ....... · I· •... 
Oct. 2S EARLHAM, 
OHIO DOMINICAN .. .. .... . 
Oct. 27 DENISON, RIO GRANDE . .. . 
Nov. I SINCLAIR . . ........... . ... . 
HOME MATCHES IN CAPS 
6:30 
7:00 
5:30 
6:00 
6:00 
7:00 
•Watem Buckeye Collegiate Conference Matches 
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President . ... . . . .. .. . .. Dr. Paul Dixon 
Athletic Director .. .. ... Dr. Don Callan 
M & W Cross Country ... Elvin King 
.~ 
Soccer .. ... ........ . .. John McGillivray 
Volleyball .. ..... . ·.: . . . Elaine'Brown 
Sports Info. Dir . . .. ~ ... . Mark Womack 
Phone .. .. . . . ... . .. .... (513) 766-2211 
., 
!:• 'Men's and Women's ,. rl 
Cross Country -. Soccer 
Sept. 9 Wittenberg Inv. 3:30(W) Sept. 13 at Ohio Wesleyan .... 7:30 a Sept. 15 OHIO DOMINICAN* ... 3:30 4:00 (M) Sept. 17 ASBURY ......... . .. . 2:00 
Sept. 17 at Wright State Inv. 9:30(W) Sept. 21 at Tiffin* .. ... .. . .. . .. 3:30 
.. 
10:15(M) Sept. 24 MALONE* .......... . . 1:00 
Sept. 24 at Manchester Inv .... 11:00 Sept. 29 at Rio Grande* . ... . . .. 4:00 
M-W) Oct. I at Walsh* . . . . .. 2:00 
Oct. I at Rio Grande Inv . . 10:00(W) Oct. 5 at Capital. .. . ...... .. .. . 3:30 Oct. 8 DENISON .. 2:00 10:30(M.) Oct. II MT VERNON NAZARENE* . 3:30 
Oct. 8 at Indiana Univ. Inv . . .. 9:30 Oct. 15 SIENA HEIGHTS 
(M-W) (Homecoming) . .. . . . .. . ........ 2:00 
Oct. 14 at Ohio Intercollegiate . 2:00(M) Oct. 18 at Wilmington. 7:30 
2: 30(W) Oct.2>! at IUPU-lndianapolis . . . . . 7:00 
Oct. 29 at NAIA Distric 21 . . .. 11 :00(Wj Oct. 2f?" at Wittenberg ... 3:00 
ll :45(M) Oct. 29 MANCHESTER .. . . . .. :30 
Nov. 12 NCCAA NATIONALS . 10:00(W/ HOME GAMES IN CAPS 
11 :00(M) •Mid-Ohio Conference Games 
Nov. 19 at NAIA Nationals . .. 
HOME MEET IN CAPS 
